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Le système documentaire Vercingétorix I 
Gabriel G. Bès et Pierre-Maurice Fauchère 
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Université Blaise-Pascal, Clermont II 
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Résumé 
Vercingétorix I (= V1) est un système documentaire composé (a) d’un langage documentaire utilisé 
par le documentaliste pour produire les expressions destinées à indexer les documents et à exprimer 
les questions documentaires, (b) d’une aide au documentaliste et (c) d’un ensemble de procédure 
informatisées, destinées à stocker les expressions documentaires, analyser les questions documentaires 
et rechercher les documents pertinents. 
V1 se propose de réduire le bruit documentaire, par l’introduction de relations syntaxiques dans les 
expressions documentaires, et le silence documentaire, en situant chaque expression documentaire 
dans un système d’interrelations et de généralisations avec les autres expressions documentaires dans 
le réseau sémantique ; les expressions documentaires doivent donc pouvoir être « comprises » par la 
machine, qui doit interpréter la relation entre facteurs sémantiques et syntaxiques de chaque 
expression. Ces expressions documentaires doivent, en outre, pouvoir être lues directement par un être 
humain, afin de permettre la constitution automatique d’outils bibliographiques tels que bulletins de 
résumés, index, etc.  
V1 est construit en fonction de caractéristiques des langues naturelles et en tenant compte de la 
fonction de relais du documentaliste. 
Le présent texte comprend quatre parties. Le § 1 définit le système et en expose les objectifs et les 
fondements. Le § 2 distingue les différents types d’information associés au contenu de chaque 
document : leur mode de production (direct ou indirect, via commutation, permutation ou 
développement de l’anaphorique), leurs fonctions et leur présentation. Le §3 donne les principes 
généraux du système d’assistance de l’ordinateur à l’indexation : assistance matérielle, contrôle de la 
correction des structures et optimisation de l’indexation. Le § 4 donne une dizaine d’exemples 
d’indexation. 
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NB. La version 2 de ce document déposée dans HAL ne diffère de la version 1 que par les liens ci-
dessus, qui ont dus être corrigés suite à une défaillance du système ayant conduit au remplacement de 
certains dépôts par d’autres n’ayant rien à voir. 








































